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Ketimpangan pendapatan merupakan aspek kemiskinan yang 
harus diperhatikan karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan 
relatif, yaitu penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi 
pendapatan daerah. Ketimpangan pendapatan cenderung terjadi di negara 
yang baru memulai pembangunan, sedangkan untuk negara maju atau 
tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung terdistribusi merata atau 
tingkat ketimpangan rendah. Dampak dari ketimpangan pendapatan dapat 
mempengaruhi kelangsungan pembangunan, khususnya pembangunan 
dibidang ekonomi. Ketimpangan pendapatan dapat diukur menggunakan 
indeks gini, dimana pada bulan September 2019 Provinsi D.I Yogyakarta 
menempati urutan ke-1 dengan nilai atau angka rasio gini tertinggi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Ratio Gini dan faktor-faktor 
yang mempengaruhinya di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2014- 
2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Variabel yang 
digunakan pada penelitian ini adalah Rasio Gini, PDRB, jumlah penduduk, 
dan pendidikan. Analisis yang digunakan adalah regresi data panel berupa 
data Cross section 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta dan data 
time series selama 2014-2019. 
 
Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini), Produk Domestik 
Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Pendidikan, Analisis 









Income inequality is an aspect of poverty that must be considered because 
it is basically a measure of relative poverty, namely the calculation of poverty based 
on the proportion of regional income distribution. Income inequality tends to occur 
in countries that are just starting to develop, while for developed countries or 
higher income levels they tend to be evenly distributed or have low levels of 
inequality. The impact of income inequality can affect the continuity of 
development, especially economic development. Income inequality can be 
measured using the Gini index, where in September 2019 the Province of D.I 
Yogyakarta ranked 1st with the highest Gini ratio value or number. This study aims 
to analyze the Gini Ratio and the factors that influence it in the Special Region of 
Yogyakarta for the period 2014-2019. This research is a quantitative study. The 
variables used in this study are the Gini Ratio, PDRB, population, and education. 
The analysis used is panel data regression in the form of Cross section 5 
Regency/City data in Yogyakarta D.I Province and time series data for 2014-2019.  
 
Keywords: Income Inequality (Gini Ratio), Gross Regional Domestic Product, 
Population, Education, Panel Data Regression Analysis. 
 
 
 
